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Sekali-kali cobalah memasuki lingkungan baru, bertemu orang baru, berdiskusi 
dengan orang baru, kelak kamu akan mendapatkan pengalaman yang belum tentu 
kamu dapatkan di zona nyamanmu.  
(Penulis) 
Tak apa bila kamu dari daerah, tugasmu hanya merubah presepsi mereka yang 
memandang orang daerah lebih rendah dari mereka.  
(Penulis) 
Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik. 
(HR. Thabrani) 
If you do something and it turns out pretty good, then you should go do something 
else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what.  
(Steve Jobs) 
Id be Batman. He can do everything, hes got a fucking body of steel. 
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KARTIKA DEWI A, D1314060, PERIKLANAN, PERAN COPYWRITER DALAM 
PEMBUATAN IKLAN PADA DIVISI DIGITAL PT FORTUNE INDONESIA, 
2017. Tujuan iklan ialah untuk menarik perhatian dan membujuk konsumen agar 
membeli produk yang ditawarkan. Copywriter ialah seorang yang bertugas membuat 
rangkaian kata-kata dengan menggunakan strategi kreatif. Tujuan copywriter ialah 
membuat agar konsumen terbujuk dengan produk yang diiklankan, pesan dalam iklan 
dapat tersampaikan, serta copywriter merupakan dapur dari periklanan yang 
mempunyai peran penting dalam menciptakan karya campaign iklan. Penulis 
melakukan praktek kerja pada divisi kreatif yaitu copywriter dalam divisi digital dan 
yang menjadi pilihan penulis adalah PT Fortune Indonesia sebagai tempat 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) selama tiga bulan. Dalam pelaksanaan 
KKM penulis membuat tagline untuk Atm Link, membuat headline untuk program 
yang di adakan BNI kartu kredit, membuat storyline untuk BNI Flexi dari cerita yang 
penulis buat hanya sampai proses sharing. Penulis juga ditugaskan membuat headline 
BRI Akusisi, BRI e-Banking, membuat headline dan body copy untuk BRI redeem 
poin, dan membuat headline dan konten untuk BRI Reksadana. Selain itu, penulis 
juga membuat konten sosial media untuk Festival Daur Ulang dan Kita Bercerita 
yang diadakan oleh Sanggar Fortune. Penulis juga membuat headline untuk seminar, 
membuat body copy untuk print Ad Toyota, membuat headline dan sub-headline 
TCM. Penulis juga membuat copy untuk JiwaSraya dalam memperingati Jumat 
Agung dan Nyepi, juga membuat caption untuk Lay’s rasa baru. Penulis dipercaya 
membuat editoring planning NourishSkin, membuat copy CTA program OCBC, 
membuat jingle dan tema untuk Pertamina. Selama menjalani KKM penulis dapat 
menyimpulkan bahwa seorang copywriter dituntut untuk dapat mengeluarkan ide 
yang kreatif, memiliki wawasan yang luas, dan dapat berinovasi. Serta copywriter 
harus sering membaca dan mencari referensi untuk menemukan gaya bahasa yang 
baru untuk dipergunakan dalam iklan dan dalam pembuatan ide cerita pada iklan, ide 
tersebut tidak dapat langsung diterima oleh klien, tetapi akan mendapatkan revisi 
bekali-kali untuk dapat diterima oleh klien.  
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Periklanan, Agency, Copywriter  
